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Diabertes Melitus menurut WHO merupakan penyakit yang ditandai oleh adanya kenaikan kadar 
glukosa /gula darah sebagai akibat berbagai faktor genetik dan atau lingkungan bersama-sama. 
Di Indonesia pada tahun 1980an, pravalensi Diabetes sebesar 1,5-2,3% pada penduduk usia lebih 
dari 15 tahun. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat konsumsi 
energi dengan penurunan kadar gula darah pasien Diabetes Melitus Tipe II yang dirawat diruang 
penyakit dalam RSU Kardinah Tegal dengan jumlah total 126 pasien. Sampel yang diambil 
adalah 52 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eklusi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rata-ratatingkat konsumsi energi adalah 99,92% dan Standar Deviasi 2,58. Rata-rata 
penurunan kadar gula darah selama 5 hari perawatan adalah 100,1 mg/di, dan standar Deviasi 
52,82 mg/dl. Tidak ada hubungan tingkat konsumsi energi dengan penurunan kadar gula 
darah(p=0,169;r=0,194)  
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